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บทคดัยอ่ 
การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสํารวจพชืสมุนไพรในระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึง สงิหาคม 
พ.ศ. 2561 บรเิวณป่าพรุน้ําจดืในอุทยานแห่งชาตภิูซาง จงัหวดัพะเยา ซึ่งมพีื้นที่ 48.7 ไร่ โดยวาง
แปลงศกึษาชัว่คราว ขนาด 20×50 เมตร จาํนวน 1 แปลง โดยแบ่งเป็น 10 แปลงศกึษา ขนาด 10×10 
เมตร ผลจากการสาํรวจพบพชืทัง้หมด 16 ชนิด ซึง่เป็นพชืสมุนไพรทีม่กีารนําไปใชป้ระโยชน์จาํนวน 
14 ชนิด ไดแ้ก่ กะเจยีน แคหนิ คาํมอกหลวง ตาเสอืใหญ่ ทุง้ฟ้า ผ่าเสีย้น มะคงัแดง มะดะหลวง มะหวด 
โมกใหญ่ เม่าไข่ปลา สวอง หยีน้ํา และหว้า ดชันีความหลากหลายชนิดพนัธุ์ (Shannon–Wiener 
index) เท่ากบั 2.46 ซึง่แสดงถงึความหลากหลายชนิดพนัธุน้์อย และชนิดพนัธุท์ีม่คี่าดชันีความสาํคญั
สงูสดุ (IVI) คอื ผ่าเสีย้น (33.34) รองลงมา คอื สวอง (26.97) แคหนิ (18.18) และมะหวด (14.59) 
คาํสาํคญั: พชืสมุนไพร  ป่าพรุน้ําจดื  อุทยานแห่งชาตภิูซาง 
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Abstract 
 This study aimed to survey medicinal plants between July to August 2018 in the 
freshwater swamp forest (48.7 Rai) in Phu Sang National Park, Phayao province. Temporary 
plot (20×50 m) with 10 study plots (10×10 m) was created to survey medicinal plants. Sixteen 
species of plants were found in this plot. Of these 16 species, 1 4  species namely Hubera 
cerasoides, Stereospermum tetragonum, Gardenia sootepensis, Aphanamixis polystachya, Alstonia 
macrophylla, Vitex canescens, Dioecrescis erythroclada, Garcinia xanthochymus, Lepisanthes 
rubiginosa,  Holarrhena pubescens,  Antidesma ghaesembilla,  Vitex limonifolia,  Derris indica and 
Syzygium cumini were defined as medicinal plants. Shannon–Wiener index showed species 
diversity in low level (2.46). Vitex canescens had the highest importance index with the im-
portance value of 33.3, followed by Vitex limonifolia (26.97), Stereospermum tetragonum (18.18) 
and Lepisanthes rubiginosa (14.59). 
Keywords: Medicinal plants, Freshwater swamp forest, Phu Sang National Park 
 
บทนํา 
 พืน้ทีป่่าพรุน้ําจดืเป็นป่าทีไ่ม่ผลดัใบอยู่
ในที่ลุ่มที่มีน้ําจดืขงัติดต่อกนัเป็นเวลายาวนาน 
อาจแหง้แลง้ในบางครัง้ แต่ดนิยงัคงมคีวามชืน้สงู
และดินเป็นกรดสูง มีซากของใบไม้และเศษพชื
ทบัถมหนา ชนิดไมข้องป่าน้ีต้องปรบัตวัเป็นพเิศษ
โดยตอ้งขึน้อยู่ในน้ําและดนิทีเ่ป็นกรดสงู (pH 4–6) 
พนัธุไ์มส้ว่นใหญ่มรีากแกว้ค่อนขา้งสัน้ รากแขนง
แผ่กวา้ง มรีากคํ้ายนั โคนต้นมพีูพอน และมรีาก
หายใจ มพีนัธุไ์มท้ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมน้ี เช่น 
ตงัหน (Calophyllum tetrapterum) ทองบึง้ (Koom-
passia malaccensis) ผลการสํารวจชนิดพนัธุ์พชื
ในป่าพรุ พบว่า มชีนิดพนัธุไ์มด้อก 109 วงศ ์437 
ชนิด และเฟิร์น 15 วงศ์ 33 ชนิด นอกจากน้ีพชื
สมุนไพรทีอ่ยู่ในป่าพรุมปีระโยชน์ต่อมนุษย ์เช่น 
กระดูกไก่ใบใหญ่ (ใชร้ากบํารุงโลหติ) สม้กุง้ (ใช้
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รากรกัษารดิสดีวงจมูก) (Pattanaseree and Anan-
tachoke, 2005; Marod and Kudintra, 2009) 
 พชืสมุนไพรทีอ่ยู่ในป่าพรุในประเทศไทย
มปีระโยชน์ต่อมนุษย ์เช่น ย่านาง เถาวลัยเ์ปรยีง 
บุกป่า หนอนตายหยาก ขา้วเยน็เหนือ เครอืเขา
ปูน หญ้าปินตอ พลูช้าง ชายผ้าสดีา เกลด็นาค-
ราช ประชาชนนิยมการรกัษาโรคด้วยสมุนไพร
มากขึน้ มกีารนําระบบแพทยท์างเลอืกมาใชต้าม
หน่วยงานของสาธารณสุขในจงัหวดัต่าง ๆ โดย
ที่ผู้เขา้รบัการรกัษาจะสามารถเลอืกได้ว่าจะรกัษา
โรคดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรอืรกัษาโดยใช้
สมุนไพร และยงัมกีารผลติสมุนไพรในการรกัษา
โรคในโรงพยาบาลชุมชนดว้ย ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า
ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นด้านการใชส้มุนไพรรกัษาโรค
เป็นศาสตรท์ีน่่าสนใจ และควรมกีารถ่ายทอดและ
อนุรกัษ์ไวเ้น่ืองจากตํารบัยาบางตํารบัมปีระสทิธ-ิ
ภาพมากในการรักษาโรค (Pattanaseree and 
Anantachoke, 2005) 
 อุทยานแห่งชาตภิูซาง อาํเภอภูซาง จงัหวดั
พะเยา เป็นพืน้ทีท่ีม่พีชืสมุนไพรพืน้บา้นและเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและธรรมชาติที่
สาํคญั ในปัจจุบนัอุทยานแห่งชาตภิูซาง มขีนาด
พืน้ทีป่ระมาณ 284.8 ตารางกโิลเมตร (17,8049.62 
ไร่) และเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําลาว น้ําหงาว 
น้ําเป๋ือย น้ําบง และน้ําญวน โดยหล่อเลีย้งพื้นที่
เกษตรกรรมของประชาชนในเขตอําเภอภูซาง 
และอาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา และอาํเภอเทงิ 
จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากต้นน้ําเป็นบ่อน้ําซบั
อุ่นซึง่เป็นป่าพรุน้ําจดืทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ และ
ยงัไม่เคยมกีารศกึษามาก่อน ดว้ยเหตุน้ีจงึศกึษา
ข้อมูลของพืชสมุนไพรบริเวณป่าพรุน้ําจืดใน
อุทยานแห่งชาตภิูซางสาํหรบัใชเ้ป็นฐานขอ้มลูใน
การอนุรกัษ์พชืสมุนไพรเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้
ของประชาชนและผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เหน็
คุณค่าในด้านการบําบดัรกัษาโรค (Department 
of National Parks, Wildlife and Plant Conser-
vation, 2018) 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 พื้นทีศ่ึกษา: อุทยานแห่งชาติภูซางมี
พื้นที่เป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนตดิเขตแดนสา-
ธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มคีวามสงู
ตัง้แต่ 440–1,548 เมตร จากระดบัน้ําทะเลปาน
กลาง สภาพป่าในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตภิซูางม ี5 
ประเภท ไดแ้ก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รงั ป่าดบิ
เขา ป่าดบิแลง้ และป่าสน พืน้ทีศ่กึษาบรเิวณป่า
พรุน้ําจดื (บ่อน้ําซบัอุ่น) อุทยานแห่งชาติภูซาง 
อําเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 48.7 
ไร่ อยู่ในตําแหน่งระหว่าง 64400–64500 องศา
เหนือ และ 2174000–2175000 องศาตะวนัออก 
ในระบบพกิดั UTM (Universal Transverse mer-
cator) กริดโซน 47Q ตามระบบพิกัดมูลฐาน 
(global datum) WGS 84 (World Geodetic System 
1984) หรอือยู่ระหว่างเสน้ละตจิดูที ่19 องศา 39 
ลิปดา 43.35 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 
100 องศา 22 ลิปดา 45.02 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
(Phu Sang National Park, 2018; QGIS Develop-
ment Team, 2019) (ภาพที ่1) 
 
การสาํรวจพืชสมุนไพร 
 สํารวจพืชสมุนไพรในพื้นที่ศึกษาใน
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ สงิหาคม พ.ศ. 2562
โดยการเดนิสาํรวจร่วมกบัเจา้หน้าทีข่องอุทยาน
แห่งชาตภิูซาง และใชร้ะบบดาวเทยีมนําร่องของ
โลก (global navigation satellite system: GNSS) 
เพื่อกาํหนดตําแหน่งของพืน้ทีศ่กึษาตามคาํแนะ- 
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ภาพท่ี 1 แปลงศกึษาพชืสมุนไพรบรเิวณป่าพรุน้ําจดืในอุทยานแห่งชาตภิูซาง 
 
นําของเจา้หน้าทีข่องอุทยานแห่งชาตภิูซาง จาก-
นัน้วางแปลงตวัอย่างชัว่คราว (temporary plot) 
ขนาด 20×50 เมตร จํานวน 1 แปลง โดยในแปลง
ตวัอย่างแบ่งเป็น 10 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อย
มขีนาด 10×10 เมตร เพื่อสํารวจไม้ใหญ่ทีม่เีสน้
รอบวงตัง้แต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป (Alder and 
Synnott, 1992; Jaitae, 2015) โดยวดัไม้ใหญ่ที่
มีเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก จากนัน้จดัทํา
บัญชีรายชื่อไม้ใหญ่ ได้แก่ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยา-
ศาสตร์ และชื่อสามญั รวมทัง้รวบรวมประโยชน์
หรอืสรรพคุณของพนัธุไ์มจ้ากแหล่งอา้งองิต่าง ๆ 
เช่น ชื่อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย (Pooma and 
Suddee, 2014) สมุนไพรในพืน้ทีพ่รุในจงัหวดันรา-
ธวิาส (Pattanaseree and Anantachoke, 2005) 
หนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง 
(Subcharoen, 2006a) หนังสอืสมุนไพรในอุท-
ยานแห่งชาติภาคเหนือ (Subcharoen, 2006b) 
และ A field guide to forest trees of northern Thai-
land (Gardner et al., 2000) รวมทัง้ประเมินค่า
ความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ (species diversity) 
โดยใช้ดชันีของ Shannon–Wiener และค่าดชันี
ความสําคญัของพนัธุไ์มใ้นสงัคมพชื (importance 
value index: IVI) (Curtis and McIntosh, 1950; 
Kudintra, 1998; Sinworn and Viriyawattana, 2014) 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 พชืสมุนไพรในป่าพรุน้ําจดื 
 จากการสาํรวจในแปลงศกึษาทัง้ 10 แปลง 
พบพชืจาํนวน 12 วงศ ์15 สกุล 16 ชนิด (ตาราง 
1) ได้แก่ กะเจยีน (Hubera cerasoides) ไก๋แดง 
(Ternstroemia gymnanthera) ทุ้งฟ้า (Alstonia 
macrophylla) แคหนิ (Stereospermum tetrago-
num) คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis) เดื่อ 
หกูวาง (Meliosma simplicifolia subsp. simplici-
folia) ตาเสือใหญ่ (Aphanamixis polystachya) 
ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens) มะคังแดง (Dioe-
crescis erythroclada) มะดะหลวง (Garcinia xan-
thochymus) มะหวด (Lepisanthes rubiginosa) 
เม่าไขป่ลา (Antidesma ghaesembilla) โมกใหญ่ 
(Holarrhena pubescens) สวอง (Vitex limonifolia) 
หยน้ํีา (Derris indica) และ หว้า (Syzygium cumini) 
(ภาพที ่2 และภาพที ่3) โดยพชืทัง้หมดในแปลง
ศกึษาไม่อยู่ในสถานะทีถู่กคุมคาม (Chamchum-
roon et al., 2007) 
 ชนิดพนัธุ์ทีม่ค่ีาดชันีความสําคญัสงูสุด 
คอื ผ่าเสีย้น (33.34) รองลงมา ไดแ้ก่ สวอง (26.97)  
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ภาพท่ี 2 ตําแหน่งของพนัธุไ์มใ้นแปลงศกึษา 
 
แคหนิ (18.18) มะหวด (14.59) ตาเสอื (14.52) 
โมกใหญ่ (9.72) คํามอกหลวง (6.29) มะคงัแดง 
(6.28) หวา้ (6.28) มะดะหลวง (6.27) ทุง้ฟ้า (5.03) 
เดื่อหกูวาง (4.89) กะเจยีน (4.88) ไก๋แดง (4.88) 
เม่าไข่ปลา (4.88) และหยน้ํีา (4.84) (ตาราง 1) 
และความหลากหลายของชนิดพนัธุ์โดยใช้สม-
การของ Shannon–Wiener Index มีค่าเท่ากับ 
2.46 ซึ่งแสดงว่ามค่ีาหลากหลายของชนิดพนัธุ์
น้อย 
 
ตาราง 1 ค่าดชันีความสาํคญั (IVI) ของพชืสมุนไพรในป่าพรุน้ําจดื 
วงศ ์ ชนิด IVI 
Annonaceae Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku 4.88 
Apocynaceae Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 5.03 
Holarrhena pubescens Wall. & G.Don 9.72 
Bignoniaceae Stereospermum tetragonum DC. 18.18 
Clusiaceae Garcinia xanthochymus Hook.f. 6.27 
Leguminosae Derris indica (Lam.) Bennet 4.84 
Lamiaceae Vitex canescens Kurz 33.34 
Vitex limonifolia Wall. 26.97 
Meliaceae phanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 14.52 
Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels 6.28 
Pentaphylacaceae Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. 4.88 
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ตาราง 1 ค่าดชันีความสาํคญั (IVI) ของพชืสมุนไพรในป่าพรุน้ําจดื (ต่อ) 
วงศ ์ ชนิด IVI 
Phyllanthaceae Antidesma ghaesembilla Gaertn 4.88 
Rubiaceae Gardenia sootepensis Hutch. 6.29 
Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. 6.28 
Sabiaceae Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. subsp. 
simplicifolia 
4.89 
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. 14.59 
 
 ประโยชน์ของพชืสมุนไพรในป่าพรุน้ําจดื 
 พืชสมุนไพรในป่าพรุน้ําจืดในอุทยาน
แห่งชาตภิูซางมทีัง้หมด 14 ชนิด ซึ่งพบว่าพนัธุ์
ไมแ้ต่ละชนิดมกีารใชป้ระโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั (De-
partment of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation,  n.d.; Highland Research and 
Development Institute, n.d. ; The Botanical Gar-
den Organization, n.d.; The Botanical Garden 
Organization, 1995, 1999, 2001; Taoprasert, 
2006 ; Subcharoen, 2006a,b,c; Rajamangala 
University of Technology Srivijaya. 2009; Komu-
tiban and Suksamran, 2011 ; Pichiensoonthorn 
and Jeerawong, 2 0 1 3 ; Protected Area Re-
gional Office 16 Mae Sariang, 2015; Medthai, 
2017a,b,c) (ตาราง 1) ดงัน้ี 
 (1) โมกใหญ่: ใชใ้บและลําต้นเป็นยาแก้
ไข ้แก้ปวดทอ้ง และท้องอดื ใบเป็นยาขบัน้ํานม 
ช่วยระงบัอาการปวดกล้ามเน้ือ รกัษาฝี และขบั
พยาธใินท้อง เปลอืกต้นใช้แก้บดิ บํารุงธาตุ แก้
เสมหะเป็นพิษ ต้มน้ําดื่มช่วยระงบัอาการปวด
กล้ามเน้ือ และแก้ไขจ้บัสัน่ รากใช้ขบัโลหติระดู 
ดอกใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธ ิแก่นใชแ้กก้ลากเกลือ้น 
ผลใช้แก้สนันิบาตหน้าเพลิง เมล็ดใช้แก้ไข้ แก้
ทอ้งเสยี และรกัษาโรคผวิหนงั 
 (2) ตาเสอืใหญ่: ใชเ้ปลอืกตน้เป็นยา 
สมานแผล ขบัโลหติ และขบัระด ูใบใชแ้กบ้วม และ
ผลใช้แก้บวมตามขอ้ นอกจากน้ีเน้ือไม้สามารถ
นําไปใชใ้นการก่อสรา้ง 
 (3) ทุง้ฟ้า: ใชร้ากผสมเป็นยาบาํรุงกาํลงั 
เปลอืกเป็นยาแก้ไข ้เป็นยาบํารุงกําลงัและบํารุง
กาํหนดั 
 (4) มะหวด: ใช้รากและใบช่วยรักษา
อาการไข ้รากแกพ้ษิฝีภายใน วณัโรค แกพ้ษิรอ้น 
และแก้กระษัยเสน้เอน็ เมลด็ใช้ต้มกบัน้ําให้เดก็
รบัประทานแกไ้ขซ้าง และแกไ้อกรน 
 (5) หว้า: ใช้เปลอืกต้มน้ําดื่มแก้บดิ ใบ
แกบ้ดิมูกเลอืด ต้มน้ําใชช้ําระบาดแผล ตําทาแก้
โรคผวิหนัง ผลเป็นยาแกห้อบหดืจากอากาศเยน็ 
แกอ้าการแพต่้าง ๆ โดยต้มน้ํากนิ ผลตากแหง้บด
เป็นผง ตม้หรอืตุ๋นกบัหมไูมใ่สเ่กลอืกนิแกว้ณัโรค
ปอด เมล็ดต้มหรอืบดแก้โรคเบาหวาน ช่วยลด
น้ําตาลในเลอืด แกบ้ดิทอ้งร่วง แกอ้หวิาตกโรค 
 (6) กะเจยีน: ใชร้ากและใบแกไ้ข ้
 (7) เม่าไขป่ลา: ใชล้าํตน้ ใบ และรากแก้
ไข้และขบัปัสสาวะ ใบพอกแก้ปวดศีรษะ รงัแค 
แก้ท้องอืด และแก้ไข้ ใบและผลต้มน้ําอาบแก้
อาการโลหติจาง ซดี และเลอืดไหลเวยีนไม่ด ี
 (8) แคหนิ: ใชร้าก ใบและดอกเป็นยาแก้
ไข ้เปลอืกเน้ือไมใ้ชเ้ป็นยาบรรเทาอาการปวดทอ้ง 
กิง่และเน้ือไมใ้ชเ้ป็นยาบรรเทาอาการแผลไฟไหม ้
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ดอกและผล ใชเ้ป็นยาแกพ้ษิแมงป่องต่อย 
 (9) ผ่าเสีย้น: รากช่วยทาํใหเ้จรญิอาหาร 
เปลือกต้นเป็นยาแก้ไข้และแก้โรคตานขโมย 
เปลอืกต้นและรากมสีรรพคุณเป็นยาแกท้อ้งเสยี 
ต้นผสมกับขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กแดง ขี้เหล็กขี้
กลาก แกโ้รคตดิเชือ้ เช่น ซฟิิลสิโกโนเลยี 
 (10) หยน้ํีา: เปลอืกแกห้ดิ 
 (11) สวอง: เปลือกต้นเป็นยาแก้ปวด
เมื่อย ใบใชพ้อกแผลและแกไ้ข ้
 (12) มะดะหลวง: เปลอืกใชถ่้ายพยาธ ิ
 (13) คํามอกหลวง: ราก เปลอืกและแก่น
ต้มดื่มหรือบดเป็นผงใช้บํารุงหัวใจและแก้ตัว
เหลือง เน้ือไม้ใช้เขา้ยากบัโมกเตี้ยและสามพนั
เตี้ยใชต้้มกบัน้ําเป็นยาดื่มแกบ้ดิและถ่ายเป็นมูก
เลือด แก่นใช้ผสมกบัแก่นมะพอกนํามาต้มรวม 
กนัใหห้ญงิอยู่ไฟใชอ้าบและสระผม เมลด็คํามอก
หลวงนํามาตม้เคีย่วกบัน้ําใชผ้สมเป็นยาฆา่เหา 
 (14) มะคงัแดง: เน้ือไมม้รีสเยน็เฝ่ือนใช้
ต้มกบัน้ําดื่มเป็นยาแกเ้ลอืดลมเดนิไม่สะดวก แก้
พษิโลหติและน้ําเหลอืง เน้ือไมนํ้ามาตม้กบัน้ําดื่ม
เป็นยาแก้อาการปวดท้อง เน้ือไม้ใช้ผสมกบัหวั
ยาขา้วเยน็ นํามาต้มกบัน้ําดื่มเป็นยาแก้กระษยั
ไตพกิาร แก่นใช้ผสมกบัมุ่ยขาว มุ่ยแดง หนาม
แท่ง เล็บแมว และเงี่ยงปลาดุก เป็นยารักษา
มะเรง็ โรคกระเพาะอาหาร แก่นนํามาตม้กบัน้ําดื่ม
เป็นยาแก้อาการประจําเดือน แก่นนํามาต้มกบั
น้ําดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อย รากใช้เป็นยา
ถ่าย เปลือกต้นใช้เข้ายากับมุ่ยขาว ทําเป็นยา
ลูกกลอน แกร้ดิสดีวงทวาร เปลอืกต้นใชต้ําพอก
แผลสดเพื่อหา้มเลอืด เปลอืกต้นใชเ้ขา้ยากบัมุ่ย
ขาว ทําเป็นยาลูกกลอน แก้อาการปวดเสน้เอน็ 
อมัพฤกษ์ อมัพาต 
 พันธุ์ไม้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ไก๋แดง (เปลือกและเน้ือไม้มี
กลิน่หอมและมเีสีย้นละเอยีดทําใหนํ้ามาทําส่วน 
ผสมของธูป) และเดื่อหูกวาง (เน้ือไมใ้ชท้ําเฟอร-์
นิเจอร ์และใชส้รา้งบา้น อย่างไรกต็าม ควรสาํรวจ
และรวบรวมพืชสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภู-
ซางเพิม่เตมิ และสอบถามประชาชนทีไ่ดใ้ชป้ระ-
โยชน์จากพชืสมุนไพรเพื่อใหค้นในชุมชนไดช้่วย 
กนัอนุรกัษ์สมุนไพรในท้องถิ่นและสร้างความรู้ 
ความตระหนักใหค้นในชุมชนรูจ้กัและเหน็คุณค่า
ของสมุนไพรทีม่อียู่ในชุมชน และร่วมกนัอนุรกัษ์
ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ต่อไป (Pattanaseree 
and Anantachoke, 2005; Prommanut et al., 
2014; Sinworn and Viriyawattana, 2014; Jin-
tham et al., 2015) 
 
สรปุผล 
 แปลงศึกษาในบริเวณป่าพรุน้ําจืดใน
อุทยานแห่งชาติภูซาง จงัหวดัพะเยา มีพืชทัง้-
หมด 16 ชนิด ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่นําไปใช้
ประโยชน์จาํนวน 14 ชนิด ไดแ้ก่ กะเจยีน แคหนิ 
คํามอกหลวง ตาเสอืใหญ่ ทุง้ฟ้า ผ่าเสีย้น มะคงั-
แดง มะดะหลวง มะหวด โมกใหญ่ เม่าไข่ปลา 
สวอง หยน้ํีา และหวา้ โดยผ่าเสีย้นมคีวามหนา-
แน่นมากทีสุ่ด (1.9 ต้นต่อพืน้ทีส่าํรวจ) และแคหนิ
เป็นไม้เด่นในพื้นที่สํารวจ (ความเด่นสมัพัทธ์ 
0.17%) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์
ป่า และพนัธุพ์ชื และนายบนัทม สมสุวรรณ หวั-
หน้าอุทยานแห่งชาตภิูซาง ทีส่นบัสนุนการศกึษา
พชืสมุนไพรในอุทยานแห่งชาตภิูซาง และขอขอบ-
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วชิาพลงังานและสิง่แวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
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